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Perpaduan kaum kunci negara harmoni, stabil
KEHARMONIAN antara kaum di Malaysia mendapat pengiktirafan negara luar.
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di negaraini atas dasar pemua-
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